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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Junior Recital 
Tyler Johnson, tenor 
Johann Gene Joson, countertenor 
Hye Young I<im, piano 
February 28, 2016 • 5:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I Saw My Lady Weep 
Flow My Tears 
Lady if you so Spite me 
Time Stands Still 
I. 
JohannGeneJoson 
On Wenlock Edge 
From Far, from Eve and Morning 
Is My Team Ploughing? 
Oh, When I Was in Love with You 
Brendon Hill 
Clun 
II. 
Tyler Johnson 
John Dowland 
(1563-1626) 
R. Vaughan Williams 
(1872-1958) 
!Vmber!J Levin, violin; Eileen !Vm, violin; Stephanie 
Calascione, viola and Hairy Hedegard, cello 
Et exultavit spiritus meus 
from Magnificat 
Virgam virtutis 
from Dixit Dominus 
III. 
Johann Gene Joson 
,...., Intermission,...., 
J.S. Bach 
(1685-17 50) 
G.F. Handel 
(1685-17 59) 
IV. 
Ich baue ganz 
from Die Entfuhrung aus dem S erail 
Faites lui mes aveux 
from Faust 
N uit d'Espagne 
Elegie 
Ouvre tes yeux bleus 
Tyler Johnson 
v. 
Johann Gene Joson 
VI. 
Tyler Johnson 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
C. Gounod 
(1818-1893) 
J. Massenet 
(1842-1912) 
Mr. Johnson and Mr. Joson are students ef Bruce McClurg. 
